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Señores miembros del Jurado:  
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Percepción del periodismo de 
investigación en el programa televisivo ‘Panorama’ en estudiantes de una 
universidad privada, 2016” en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad “César Vallejo”.  
 
 Esta tesis tiene como objetivo determinar el nivel de percepción del 
periodismo de investigación en el programa televisivo “Panorama” en estudiantes 
de una universidad privada, emitidos en octubre 2016.     
 
 La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco referencial. En el capítulo III,  se considera las variables. En el capítulo IV 
se considera el marco metodológico. En el capítulo V se consideran los 
resultados. En el capítulo VI se considera la discusión, las conclusiones, las 
recomendaciones y los anexos de la investigación.  
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El periodismo televisivo de investigación realiza análisis de casos presentando 
pruebas, testimonios que corroboran lo presentado como hechos de corrupción. 
El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de percepción del periodismo 
de investigación en el programa televisivo “Panorama” en estudiantes de una 
universidad privada, 2016.  
 
La investigación es de enfoque cuantitativo, el diseño utilizado fue el no 
experimental de tipo descriptivo-correlacional. La población estuvo conformada 
por 53 estudiantes de una universidad privada que observaron los programas 
periodísticos televisivos de Panorama en el período de agosto a octubre del año 
2016. 
 
Para la medición se formuló  una encuesta con 22 preguntas utilizando las 
dimensiones sobre qué percibe el estudiante en el programa televisivo 
“Panorama”,  luego de recaudado la información de respuestas obtenidas se llevó 
a utilizar el programa estadístico SPSS para generar los graficos con porcentajes. 
 
De tal manera que en este estudio se llegó a la conclusión que los estudiantes 
universitarios tienen un alto nivel de percepción del periodismo de investigación 













Television investigative journalism performs case analysis by presenting evidence, 
testimonies that corroborate what is presented as acts of corruption. The objective 
of the research was to determine the level of perception of investigative journalism 
in the television program "Panorama" in students of a private university, 2016. 
 
The research is of quantitative approach, the design used was the non-
experimental descriptive-correlational type. The population was made up of 53 
students from a private university who watched Panorama television programs in 
the period from August to October 2016. 
 
For the measurement, a questionnaire was formulated with 22 questions using the 
dimensions of what the student perceives in the television program "Panorama", 
after collecting the information of obtained answers was taken to use the statistical 
program SPSS to generate the graphs with percentages. 
 
So, in this study we concluded that university students have a high level of 
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